








































Gambar 3. 1 Kerangka Konsep Penelitian Hubungan Sikap Perawat dengan Kepatuhan 
Pelaksanaan Hand Hygiene. 
Perawat 
Komponen Sikap 
 Kognitif  
 Afektif  
 Konatif 












 Media massa 



























 Keyakinan atau nilai 





 Kurang Patuh 




5 Momen Cuci Tangan: 
 Sebelum menyentuh 
pasien  
 Sebelum melakukan 
prosedur 
bersih/aseptik 
 Setelah kontak dengan 
cairan tubuh pasien  
 Setelah menyetuh 
pasien  
 Setelah menyentuh 
lingkungan pasien  
(Noorbaya, 2019) 
6 Langkah Cuci Tangan: 
 Ratakan handrub/sabun 
antiseptik  
 Gosokkan punggung 
tangan dan sela-sela jari 
tangan. 
 Gosokkan kedua 
telapak tangan dan sela-
sela jari. 
 Jari-jari sisi dalam 
kedua tangan saling 
mengunci. 
 Gosok ibu jari kiri 
berputar dalam 
genggaman  
 Gosok ujung jari tangan 
kanan secara memutar 





 menginfeksi diri sendiri 
 menyebarkan kuman 
ke orang lain  
 adanya  gejala infeksi 
seperti demam dan flu 
  memicu kelainan 
sistem pencernaan 
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3.2  Penjelasan 
Dilihat dari kerangka konsep, menurut M. Anang, 2018 komponen sikap 
dibagi menjadi tiga komponen, yaitu: kognitif, afektif dan konatif. Sedangkan sikap 
sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: pengalaman pribadi, pengaruh yang 
dianggap penting, pengaruh kebudayaan, media massa, pendidikan dan agama dan 
faktor emosional (Siswadi Agus, 2019). Sikap terdiri dari sikap Positif dan Negatif. 
Untuk mengukur sikap seseorang menurut Azwar, 2011ada dua skala penilaian sikap 
yaitu skala Trustone dan skala Likert, dalam penelitian ini skala yang saya gunakan yaitu 
skala Likert.  
Kepatuhan memiliki tiga kriteria yaitu: patuh, kurang patuh dan tidak patuh 
(Damanik, S, 2010). Faktor internal dan faktor eksternal dapat mempengaruhi 
kepatuhan seseorang. Faktor internal seseorang di pengaruhi oleh karakteristik orang 
itu sendiri, kemampuan dan motivasi (Damanik, S, 2010). Sedangkan faktor eksternal 
seseorang dipengaruhi oleh: pola komunikasi, keyakinan dan dukungan sosial.  
 
3.3  Hipotesis Penelitian 
Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara hubungan antara variabel 
penelitian (Notoatmodjo, 2012). Berdasarkan kerangka konsep penelitian ini, 
hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : 
H1: ada hubungan antara sikap perawat dengan kepatuhan pelaksanaan hand 
hygiene di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang 
 
 
